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АЕ Археографический ежегодник
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ВВ Византийский временник
ВДИ Вестник древней истории
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Армения
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РА Российская археология
РГНФ Российский гуманитарный научный фонд
PC Русская старина
СГЭ Сообщения Государственного Эрмитажа
ХСб. Херсонесский сборник
AHR American Historical Review
AJ AH The American Journal of Ancient History
AJPh American Journal of Philology
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